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SOME FEATURES OF SELECTIVE
DRAFT LAW
I paper Santa County
By J. F. BENTLEY. Principal of the Ward
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For TOMORROW and SATURDAY
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Pair
Consist Baby Mary Janes in black, patent and kid, with one and
two straps, and white canvas and tan kid with one strap
All at 73 Cents a pair
Barefoot Sandals
Over 1,000 pair Sandals, in all leathers -- just when you need them
to be sold at astounding low prices.
THE GOLDEN RULE
DRY GOODS COMPANY
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Business Men's
Bank
This bank affords every facility
for the transaction of any banking
business It invites deposits sub
jeet to check and extends as lib-
eral accommodations as sound
banking will permit Those hav-
ing surplus fundi lying idle are
invited to avail themselves of our
Time Certificates of Deposit which
yield FOUR PER CENT
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First National Bank
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The Thrill That Comes Once in a Lifetime By WebsterCREATURE OR CREATOR?, Fashions for Americans(I, Xfill, lll tt U I vAiMtti j
II Y ML rilANK CILWK,
(COPVAIOMT. V FRANK Ctt)
Arc vim I 'rciitiiri' or
.ni r.rnest I 'rosin :
Where ii re I lie row hi il m In i Iihw iIiiwm lii rnviroriiieiit
Who llmik they ii fi- nuiile nf v li.it tln v cut?
1 Hill Hut WHX. J II Ml ellfev.
I have my ,is to work out, iiml tin- - universe is "ivm dim
riiw material.
I iiiii n vortex liium lied in rlmos to sink it Into slui",e.
It nil ilc'iiils 1 ii i niir iniiit nf view. Vmi i, in In- - ntlur ilny
ir JinttiT, the I'ull ul' tin- - iilrln l', lliiiiu nr a (.'nil. I ' J J
v lu vmi I ,iIk or Ileum 1"' ii I nil hi i n eiiiiisl.iuees 7 iiiii run
JUst lis Wi ll III' llll' lllllstel' nl' rl!'ellllst)ll TS,
1 iiiii mi niin nf ('ate. I am seeretlv in n ft i Midi fit t .
Whatever else lie nuiv lie. (inil is a spirit. A in I J am iilsu a surit,
lie is nut tin linage ut' slnlie. .Nelllier am I a mere (Uranism nf'
flesh.
lie leails tin slat's, informs tlie Iil. jtitls tin w a w a n I river,
moulds the I'airiilrup. turns mi the auroi,i, and drives the i harlot nf the
-- iii.
I, whi) am ills kin. am iilsu im el.nl.
1 Iiml a witv. I create oiortiiiiity. 1 vnkc tin1 winds I i my
Mills ami the steam tn my cylinders, I
I speak to hrieks and they Jail in ly pl.itiimis ami lieeumc my
vails.
I .'est iirc In electricity, mid it liuhts my hmise. draws my riiarini;
express train and carries m words in a flash across eniii inents and
under ucean v
1 can alsu make tears and laughter. I can darken hearts with
it ill and lijht them with ,ni .
I can iliscunraire the eii.'er hn and si.i! the i lean siml ut' the wirl.
1 can siiW d'Hllit. illseord. lit. I eail I"' as el Tieietil ill e ll as the
devil.
I h:ie mi eeiise. I h,ie drunk ll "as I w Iiii swallowed
the stuff. I must pay the il.l.ts of mi madni vs.
II I hae laded, seek no faille I. ll is I lm to Maine I'm
there is to me no failure anywhere in the world that counts, except
the failure wi'liui my soul.
No man. im woman can defile me. The soul's nest is never Imiled
mvi' liy itself.
And if I hac succeeded, "ive me the credit and not another, nor
lin k, nor happenings.
For suceess is a spiritual somewhat. Ieii when il comes to the
inward failure he eai t hold it. It I'alU from his hand.
I take my reward. I take m punishment Until are mine.
I am no horse. No one rides me and pulls my hridlc. 1 am the
filler.
l(JT,
I call to hell if I Want to. I ran no to heaven if I
I am a free All around me w it Inn me flows tin- I'tiiver- - r,"'n l",,,v "' ",''n " ''"" kl"
. it- - .'I'. in l.r niH.tlll II e I 4i I'l.l.'
.sal is ( rcator. am e work toijether.
I hae prosperity it is due to us, our "i if emit-- .. ,i... cm ivmk i
ll'entive partnership. imi't surli .1.1 fi.'"' i .
.
I Creature. I am eo ( . ntnr. - "t.
WORK AND PLAY
By H. ADDINGTON BRUCE
Aultior nf "Tin of ,' I - i ! i i ( .ju hiiiI I'lirent ImmhI," l ie.
(Cl.l I !llt. ISIK, l Til" Ahs Hl-i- l Nm JU'll ,l l I
'Ml. n. h...s u ih mhI t Ii.i1 t )' . t iti thru i! t hi t lu.n :it mS"I f, t ( il t ' It'll' tH't ll .) M Si till S ' t St .( Olltl
l.l tH I .ill III. Hill) .1 III Itt.Mtint, I h III f?t Ulll'lt'-- l
ri'lH it ii nl)'.
We il i it r .is win U :in hiii h
oll(t(ll
H air illlilrt i nltl (lllMoll ti S M itilt'i ( hr t iiin pulsiiill ti t r.i'ltiML' tin
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Ul til MltlliHll I Is Kilt Cl .lli 1. r h
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Ittlil k ullli Jilil Itilicl Iiar I.i ;i,lr In irtaill thr
III It M1 St till. itiul l list ii in- js)U tt I m h Inlr ,i W k
tiitniN work I'i" ihi iiuitin tlint. tin ii'
lli'W Iuiik. Itn t'aiiiili u.iijhl Mii.t iittaiti linn in .ill walks nf l.l
11 ! It i;nf IliWXt-l- t.ilH I.iiki.
It In wrlf tuhl that he tt Im. hnwt li;l
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THESE ARE HIGH GRADE CLEAR GLASS
LOT NO 1
i'uncy Frcsr-e-d GIf.ss Heavy Fluted Glass
Tumblers Tumblers
8l2 oz., Set 6 75c 8i oz., Set 6 90c
Set of six of these Tumblers
Water Pitcher $1.25
( ,v v
A VV1 in
LOT 3
of six of these Tumblers
Water Bottle $1 50
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Tonic Water Bottles
Plain serviceable
Bottles, each 50c
Twenty-fiv- e Per Cent Special Discount Friday and Saturday on Our
Line of Pressed
GLASSWARE AND SEMI-CU- T GLASSWARE
ill in ,ik, 1'iin- I'l'isint Si., tin- I. in.;
No Deliverries Made Glassware
n.
WHITHEY HARDWARE COMPANY
R. F. MEAD. Manager
307 Central Phone 70
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Albuquerque Gas and
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FALL MAKES CLEAR STATEMENT
OF HIS POSITION TOWARD
MEM- - :f';
BER W
Citizens Bank
The Herald, A11uquer(iir, M.t Thursday, June 20. 1918
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THE GOLDEN RULE DRY GOODS CO.
For closing' days of our famous
Iho
GREATER REDUCTION for
11AY I SATOKPAY
Special Sale Begins Friday Noon 12 o'clock
A Special Noon Time Opportunity for Women and Girls Who Are
Employed.
All Shoes That Have Been on SALE During the Past Few Days
Have Been REDUCED STILL MORE and in ADDITION We Have
Added Several New Lines in High and Low Shoes Which Will Be on
Sale at GREAT SAVING PRICES.
SEE SPECIAL WINDOW OF
White Shoe Values
CASH ONLY
No Deliveries, No Refunds, No Ap-
provals, No Exchanges,
JUST VALUES
Three New Lines of White Canvas Shoes
PUMPS AND OXFORDS, All Sizes and Lasts
Big Special Values
All RtKiil.ir $2. GO Vuhics in White Pumps All Regular $3.2!) Values in White Pumpa
and Oxfords, on (t AT and Shoes, on rn$l,Jd sale $CdVsale
All Regular $3 50 and $4 00 Values in Pumps, Oxfords and Shoes
on Sale ...
SEE WINDOW DISPLAY
$2.95
ON SALE-- A VERY SELECT LINE OF
White Canvas Rubber Sole Baby Dolls
FOR WOMEN, GIRLS AND CHILDREN, Specially Priced qq
Also Choice Values at 95c, $1.00 and $1.25 All Sizes to be Had
Extra Special in Low Shoes
ALL PUMPS AND OXFORDS That Have Been on Sale for $2 59 and $2 05, Regular $4 00 to
$0.00 Valuea - ON SALE FRIDAY AND SATURDAY, (J-- ! nr
Your Choice 01 tvO
HERE'S THE BIGGEST AND BEST
VALUE EVER OFFERED IN SHOES
All White Shoes That Have Been on Special 3ale at $3.95 and $195, Regular Values to $8 00,
but All More or Less Soiled and Mussed, Will Be Sold
at
at
E 1
f 1
$2.95
Ladies' Select Shoes
t0.95
ALL SPECIAL VALUES
Supreme Bargains All Kid Black Loot, Kid covered Heel, Button mid Lace; Champagne
Button Boots and White Poplin Sport Boot.-:- , New Buck Trimmed; Well Worth the Q n
old Prim, $3 50 and $0 00 Choice PJ7j
LDEN BULE
DRY GOODS (THMDAMVmjs nvviii nil i
"WE DO WHAT WE ADVERTISE"
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WANTE-D-
TO BUY RANCH
50,000 to 60.000 acrrs; well
watered lantl; suitable for
cattle, sheep.
IN NEW MEXICO OR
ARIZONA
Will consider buying stock.
1 mean business and
action.
Address, Box 458, Albuquerque N. M.
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Troni Three Ye,iiV S.;fferir.. Sayi
CarJui Made H. r 'A.
1cxa3 C'.!y, U' hi .in intrrf.ting
itatfitient. Airf.O. H Sclii I. nt lls tow. n,
ti: Hirer f.'rs I sullcred tintoU
i ' v v. till i iv I as unable to
.1
.:::, ci ;. v vwi:!..
I ju.t v.;t:;i:"J ! slep ail Hie time, lot
rut v.as thei only, ease 1 could eel, when
I was p. I ber.'.nie a nrrvous wreck
i: t Ir.iii! tlic nwtul siiiicriui; Willi my
iifid.
1 was "so nervous that tur least noise
would iuiiaC me jump out cl ttiy bed. I
had no Ciiet ;), aiul Mas unable In ilo
anylliinft. M son, a yotmn boy, had to
iij all n,y lidii . I. old duties.
I was not oLie to do anytlun until I
look Cardui. I took tltree bottles tti a'l,
and it surely cm i d me ol lliose awlul
licadaclies. That lian oecn three yean
lo, and I know the cure is permanent.
I' tr I have never ha j env headache kince,,.,. ,
tdi.ui); vdrsiui.
Nothing relieved me until I took Ctrdui.
It did wonders for me."
Try Cardui lor your troubles made
from medicinal mcredicnts recommended
in medical bor.ks as being of benefit in
female troubles, and 40 years ot use has
P'oven tliat the books arc rigliU BcRin
Uking Cardui today. NC-13- 4
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Duke City Cleaners
Wc clean hati. men's and wom-
en's clothing, rugs, curtain,
draperies, etc. 220 West Gold.
Phone 446. Promptness our
motto.
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Highest price paid for all kind
of junk by tha Southwestern
Junk Co., 114 W. Lcd. Rag,
hones, copper, brans und gld
rubber.
Phono COO
ANNOUNCING CHANGE OK
ADDRESS
The King Electric Shoe
Shop
Will III", i' I m r I.ii ..111 '.''i "t '.
S. " ,. st . , 1,1
110 S. THIRD ST.
Work l.nni iinli'i il mill I'i ii i s It.
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SUITS CLEANED, $1
Four Suits pressed $1.2Ti
iinlrui'l ilnii. i iiliimlilii It'iicn'i: u.
I'lini.e toMi.
City Electric Shoe Shop
PHONE CC7
Free Call und Delivery
Batch's Old Stand
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